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Conrado Capilla Frías / José V. Vallejo Lobete 
El trazado definitivo de Sarriguren tiene un carácter híbrido. Desde su origen, concebido simultáneamente con ambición por el 
hecho urbano, ilusión por la sostenibilidad, ha evolucionado -quizás inevitablemente- hacía lo pragmático y convencional. De 
este modo el asentamiento de Sarriguren al fin se ha visto rodeado por edificaciones con un trazado y una imagen que le son 
extraños. Dentro de ese contexto este edificio se sitúa en un lugar privilegiado, entre el pueblo de Sarriguren y el lago, de modo 
que conformará parcialmente la imagen desde el norte del nuevo Sarriguren. 
En esa situación el objetivo del proyecto es concebir un hábitat 
atractivo que combine las calidades de lo urbano, de la densidad, 
con la tranquilidad que puede generar la privilegiada vista al lago. 
El resultado busca alternar la escala pública y la gran dimensión 
con la privada y la pormenorización, la abierta con la cerrada, el 
rigor con la arbitrariedad. 
El planeamiento inicial se pretende utilizar a nuestro favor para 
distribuir las viviendas en tres orientaciones modificando con ello 
sus respectivas tipologías. 
De este modo, las viviendas ubicadas en la zona central se cons-
tituyen en "adosados" sobre locales comerciales a través de un 
corredor lateral en torno al que también se organizan los servicios. 
Esta opción permite eliminar cuatro núcleos de comunicaciones 
verticales completos. En las dos bandas laterales se plantean 
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en una planta única . 
El área encerrada se deja sin ocupar, al eliminar los iniciales 
edificios centrales. Incluso el pavimento se retira para constituirse 
en una zona de mayor ambición paisajística orientada con cierta 
pendiente hacia el lago. 
El edificio responde a la tipología programada en el P.S .i.S. de 
edificio residencial con viviendas de precio tasado y altura de sóta-
no más planta baja más dos más bajocubierta, con soluciones tipo-
lógicas de dos viviendas por núcleo de comunicación ambas con 
doble orientación en los portales 1, 2 Y 8 a 11 . El resto de portales, 
3 a 7, corresponde a una tipología de viviendas en tríplex accesi-
bles desde una galería comunitaria en planta primera. 
La planta baja alberga diez accesos a portales del edificio, que-
dando el portal 11 a nivel de planta sótano. Los contadores de agua, 
eléctricos y gas se reparten en planta sótano y baja. Los portales 1 
y 2 tienen doble acceso desde una calle peatonal y desde el porche. 
Los portales 3 a 7 disponen únicamente de acceso desde la calle 
rodada que en el Proyecto de Urbanización corresponde al eje 5.2, 
mientras que los portales 8 a 11 disponen de acceso a nivel de plan-
ta sótano donde la zona porticada adquiere doble altura . 
Adosado a los portales se dispone también de cinco salidas de 
emergencia de garaje que se suman a las dos ubicadas en las puer-
tas de garaje. La planta baja se completa con locales comerciales 
divididos en zonas independientes y una rampa de acceso a la plan-
ta sótano de aparcamientos ya que el otro acceso se produce a nivel 
de calle. 
En las plantas elevadas los portales I y 2 desarrollan viviendas 
de dos y tres dormitorios, y los portales 8 a Il viviendas de cuatro 
dormitorios en planta primera y segunda. Los portales 3 a 7 desa-
rrollan viviendas de tres y cuatro dormitorios en tríplex (planta pri-
mera, segunda y ático). 
En la planta ático se ubican los cuartos de maquinaria de ascen-
sores, una sala de calderas y cuartos para instalaciones de teleco-
mUl1lcaClOnes. 
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ploncho al' policorbonoto en tendederos - - -11----11 
pelladas de mortero tipo pr isma rematados ton cemento celo 
baran dilla acero gol van izado (cmll) (pasamanos 
640.10.1,5 soldad o en los e~lremos o montante) 
pavimento de baldosas de gorboncillo 40~40 
pintura b itum inoso 
aislante térmico e= 5cm 
IOmino impermeabil izan te E.P.D.M. 
hormigón ligero de formación de 
pendiente maestreado ___ _ ___ _ _ __ ---, 
albardil la de ocero ga lvanizado e= 1 mm 
prefabricado de hormig6n e= lQcm anclado a forjados 
ai slan te de lona de roco e= 5c m 
tabiqu e LHO e= 9cm 
placas de espero de prefabricados 
anclado o estructuro (placo de 200.100.8 
sellado de si liconc el"l jun tos 
perfil de aluminio L 110.30.3 como 
albardilla o goterOn 
frente de aluminio L 110.30.3 - --t-
carpintería de aluminio anodizada 
vidrio con butiral transparente 4,6.4+4 ---j---j---jll--l:lo::l 
contraventana corredero perfileria "'"m""'oj----1t--U 
(cm6 / cm7 / cm8) (hoja de aluminio, 
loso horm ig6n armado visto 
carpintería de aluminio onodizada 
vidrio con bulirol Ironsporenle incoloro 4.64-+ 4 
enfoscado de mor tero hidr6fuga pin tado e'" 1.5cm_+-__ ~IHI++-
albardilla de acero galvan izado e= l mm 
enfoscado de mortero con piedra proyectado negro 
gravilla 
16m ina geole~til 
aislante t trmico e= 5cm 
lámino impermeabili zan te E.P .D. M. 
hormig6n lig ero de formac i6n de 
pendiente maestreado 
sumidero 
bojonte de pluviales 0110 
1/2 asto LHO e= 12cm 
mallazo de 9allinera __________ I~I~~~!!~!!!!!~~§~" ~~! 
plancha de policarbanato en tendederos 
barandilla ac ero golvOl"lizada (cml1) (pasamanos 
#40.10.1. 5 soldado en los extremos o mon tante) 
lu cido de yeso en lechos con acabado de pintura plástico 
horm ig6n ligero de formación de pendiente maestreado 
aislante ttrmico tipo ftoormate e= Scm 
copo de compresión de hormigón 
mortero de nivelación 
falso techo de escayolo con 
oco:ladOdepil"lturopl6stica 
luciao ce yeso e= 1.5cm con pintura plásl icc 
01 go tele 
lapi que LHS e= 5cm 
vidrio con bu lirol trosparente incoloro 4+4 
luc ico ce yeso e= 1.5cm con p intura pl(:stico 
al gatele 
tabique LHS e= Scm 
tabique LHD e= 9cm 
enfoscado de m ortero hidr6fugo e= 1 cm 
bajante de pluviales "'10 
sel lado de sili cono en juntos 
sumiaero de tubo 083 conectado a bajonte 
perfil L 60.6 atorni ll ado en los e~trem os e 
estructu ro con 2 perfiles 
mallozo de 9allinero 
lucido de yeso e= 1.5cm con p intura plást ico 
al gotele 
l ñ,ñril---ln IIL_o" ca todo 10\10 t omada con maner o de agarre m 
01 0.5 Detalles constructivos 
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Conrado Capilla Frías. Graduado en la Escuela de Arquitectura de Navarra en 1989, viene prestando una sostenida co laboración docente en el Departamento de Urbanismo. En asociación 
con el también profesor José V. Vallejo, ejerce una intensa actividad profesional que ha merecido la atención de diversas publicaciones y ha sido objeto de abundantes reconocimientos. 
Cabe acaso destacar la obtención por su parte del Primer Premio en el apartado de Diseño de los premios del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro de 1996. 
José V. Vallejo Lobele. Obtiene el título de Arquitecto por la Universidad de Navarra en 1985, y colabora desde 1988 con la docencia de los Departamentos de Urbanismo y Proyectos de 
esta misma Escuela. Ha sido en 1997 Profesor Asistente en la Un iversidad Internacional Menéndez Pelayo e Invitado en la Universidad de Cantabria, y en 1998 en la Universidad Ch iclayo 
en Perú. Ha ganado diferentes premios en concursos y recibido numerosos reconocimientos por su obra, entre los que destacan el Primer Premio en la categoría de Diseño de los pre-
mios del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro de 1996, y el Segundo Premio en la convocatoria de 1988 del Premio Thyssen de Arquitectura. 

